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Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penentuan
kombinasi media promosi yang digunakan perusahaan telah optimal dalam
meningkatkan volume penjualan.”
Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis penentuan kombinasi media
promosi yang dilakukan selama ini oleh perusahaan, (2) Menganalisis variabel-
variabel keputusan yang digunakan, dan (3) Menganalisis kendala-kendala dalam
melakukan kombinasi.
Dari hasil analisis yang penulis lakukan dengan menggunakan program
POM Windows, diperoleh OBJ sebesar 14.358,86 dengan titik kombinasi yang
optimal untuk sales call (X1) sebesar = 5,1905, untuk brosur (X2) sebesar =
5,7143, dan untuk penyelenggaraan event (X3) sebesar = 0. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk menarik pengguna jasa Hotel dana 
tanpa menyelenggarakan event akan menerima order menginap sebanyak
14.358,86 kali.
Hasil Analisis Untuk Koefisien Tujuan
Untuk (X1) koefisien asli 864,000 dapat diminimumkan tak terhingga dan
dapat dimaksimalkan sebesar 2592,0000. Untuk (X2) koefisien asli 1728,000
dapat diminimumkan 576,00000 dan dapat dimaksimalkan sebesar tak terhingga.
Untuk (X2) koefisien asli 1728,000 dapat diminimumkan tak terhingga dan dapat
dimaksimalkan sebesar 8639,9990.
Dengan demikian, hipotesa yang diajukan bahwa tingkat kombinasi media
promosi yang dilakukan belum optimal karena masih ada selisih 10038.86
(=14.358,86 transaksi jumlah kamar - 4320 transaksi jumlah kamar) transaksi
jumlah kamar, bila kombinasi tersebut ditingkatkan.
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